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tri dana kasnije, 4. rujna, nalazimo njenom rukom i njenim potpisom popunjen formular. Iz 
Pazinski memorijal
ukupno u navedenoj godini svega desetero (ranije ih je, naime, bilo u toj godini sedmero).
-
no, ne samo tih dana, nastala je 1984. njegova poznata knjiga , 
 nikakvih primjedaba nije imao na Mladenkin rad.
-
-
no znanje o arhivskom gradivu i arhivskim fondovima, a tu je, osim fondova iz novijega 
razdoblja, pisanih uglavnom na hrvatskom jeziku, bilo puno gradiva na talijanskom, pa i 
-
tila i strukturu fondova.
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biti i drugi djelatnici arhiva, ali i simpatizeri arhiva te voditelji u registraturama. Naravno 
u Izvršni odbor Društva na razini Hrvatske. Mislim da je tajnim glasovanjem bila izabra-
-
na taj podatak bio jako ponosan.
-








menama svojih knjiga upravo Mladenki Hammer. Nabrajam samo neke:
, Tesi di laurea in storia contemporanea, Anno 
accademico 1994-1995, Università degli studi di Napoli »Federico II« Facoltà di lettere e 
, Istituto Veneto di sci-










, Biblioteka Histria Croatica, Nakladnik 
u njima ima barem stotinjak zahvala ovoj skromnoj arhivskoj djelatnici.
vjerovala!
